




DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
Año Ji 
EL MATRIMONIO 
DE LA INFANTA 
.Beatriz y el Pr.foeipe Fmbrieio 
Venecia 27 (7, 4Ot.) 
Hoy á las once de la mañana, el Car-
denal Patriarca de Venecia bendijo la 
unión de la Infanta Beatríz con D. Fa-
bricio Mássimo, Príncipe de Roviano. 
Termi~ada la Misa, pronunció Su 
Eminencia un elocuente y conmovedor 
discurso. 
Los Señores Duques de Madrid acom-
pañaron al altar á su augusta hija. 
Entre las cóndecoraciones españolas 
y pontificias, destacábanse dos unifor-
mes extranjeros: el de dragones rusos 
del Príncipe D. Jaime, y el de corace-
ros bávaros del Príncipe Federico Scbo-
e'nbourg, prometido de la Infanta doña 
Alicia. 
El acto revistió la solemnidad y la 
seriedad propia de los Augustos destp-
rrados. 
Asistieron solamente los parientes 
tes más próximos de los nuevos esposos, 
el señor Marqués de Cerralbo, en repre-
sentación de España, y los séquitos res-
pectivos. 
Du'rante la comida de gala, una banda 
de música tocó bajo las ventanas del 
Pa.!acio de Loredan la "Marcha Real 
(>~pañola:t ,delicada sorpresa de la ciu-
dad que conmovió á los ,moradores .de 
la casa del d'estierro y á todos los aSIS-, 
tentes. 
Al almuerzo de despedida celebrado 
hoy en el Palacio han asistido todos los 
invitados á la boda. 
Esta noche los Señores Duques de Ma-
lltid acompañarán á los Príncipes de 
Roviano á In. estación para despedirlos 
en el tren, de donde marcharán á. Floren-
cia y á Roma. 
Son innumerables los telegramas y 
cartas de felicitación recibidos, así como 
los regalos de boda.-Ga7'cimartin. 
Barrio Mi¡~\', Diput.ado, Madrid. 
Venecia 21, (1,40 t.) 
Después de celebrado el matrimonio 
de la Infanta Doña Beatriz, presenté las 
felicitaciones elevadas por V. en nombre 
de la heróica Comunión Carlista. Los 
Señores y los desposados me encargan 
decirle cuán de corazón las agradecen. 
MELGAR. 
El Angel ,de las Escuelas 
Delinear.los más salientes rasgos de 
esa colosal figura del siglo XIII llamada 
Tomás de Aquino,que, tanto por su rara 
santidad como por su extraordinaria 
ciencia, es asombro de su época y maes-
t.ro lle todas las edades, tarea es que no 
cabe en 10í; reducidos límites de un artí-
culo: he ahí por qué en el presente ha-
Barbastro, 6 Marzo de '1897. 
m Toda la correspondencia so dirigirá á nom- ! 
In bre del Director. 
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bremos de ceñirnos tan !-lolo á evocar la 
memoria del Sol de Aquino. 
Para la fe y la moral tétrico y som-
brío por demás era el aspecto que ofre-
cía el siglo XIII. Por eso, para subvenir 
á las grandes necesidades morales é in-
telectuales de aquel est.ado social suscitó 
Dios al Angel de las Escue]as. Bruñido 
espejo donde se refleja fidelisimamente 
el ideal de la perfección evangélica, San-
to Tomás de Aquino, con su vida de aus-
teridad y penitencia, hizo reverdecer p,n 
las almas las flores de las virtudes cris-
tianas, agostadas en aquel entonces por 
el fuego de las concupiscencias y la de-
vastadora acción de las pasiones; bien 
así como el rocío y suaves brisas de la 
aurora devuelven á las flores de la na-
t uraleza la frescura y lozanía que les 
arrebatáran el soplo de abrasador bo-
chorno y los ardientes rayos de un sol 
estival. 
y su maravilloso saber y su porten-
toso genio, cual preciosísimo diamante 
engastado en el horizonte del mundo in-
telectual, irradiaron en su tiempo, como 
irradian hoy é irradiarán siempre, sobre 
las ciencias toda.s clarísima luz y viví-
simos fulgores; no de otra manera que 
el astro del día alumbra con su vivifi-
cante luz los horizontes del globo terrá-
queo. 
Imponderables son la importancia y 
el méri to de las obras del insigne Tomás 
de Aquino, ricos veneros de la más pura, 
sana y ortodoxa doctrina católica, ra-
diantes focos de luz que ilustran y es-
clarecen las más abstrusas cuestiones 
filosófico-religiosas y los más complejos 
problemas político-sociales: y si es en 
todo tiempo conveniente y oportuno ocu-
parse en su estudio, nunca como en las 
actuales circunstancias aparecerán más 
justificadas aquella conveniencia y aque-
lla oportunidad. 
En esta época de discusión é incesant.e 
controversia, son las producciones del 
ilustre dominico abastecido arsenal á 
donde acude el católico para proveers~ 
de armas de puen temple con que defen-
der los fueros de la verdad religiosa y 
combatir los errores de todo linaje á ella 
opuestos. 
Por que allí, en las obras inmortales 
del Doctor angélico y singularmente en 
la Summa T/¡('o/tÍ{Jica y en el tratado IJe 
Regí.mine P/'incipis, hallará el polemista 
católico argumentos de incontrastable 
fuerza y solidez pd.ra impugnar ese in-
mundo materialismo que, anancándole 
su cetro de rey de la. creación, rebaja al 
hombre al nivel de las bestias; ese gro-
sero realismo que, aprisionando las alas 
del genio, le impide volar á aquellas al-
tísimas regiones donde brilla, radiante 
de gloria. y esplendores, la belleza Sll-
prasensible; ese supuesto antagonismo 
que la incredulidad pretende establecer 
entre los fueros de la razón, creación de 
Dios, y los augustos dogmas del catoli-
cismo proclamados por la Verdad abso-
luta; esas absurdas teorías que acerca 
del origen, n ... turaleza y atributos de la 
autoridad ha ideado la revolución para 
divorciar enteramente de Dios á los po-
deres públicos; esas máximas deletéreas 
yesos principios subversÍ\'os que llevan 
en su seno el gérmen de las pavorosas 
tempestades sociales, que, en justa ex-
piación de horrendos crímenes sociallls 
también, suele descargar la divina Pl'O-
vhlencia sobre los pueblos ó naciones 
que Jos han perpetrado, ó consentido; 
para combatir, en fin, ese otro error, 
hoy tan en boga, solapado y artero que, 
adoptando todos los disfraces de una fin-
gida piedad y de un mentido celo por la 
causa de Dios, tan buena traza se dá en 
eso de engañar ilusos con deslumbrado-
ras apariencias y de coger incautos en 
redes mañosamente tendidas por la hi-
pócrita mano de aquella escuela político 
religiosa, más de cuarenta veces conde-
nada por el inmortal Pío IX. 
Vayamos, pues, insiguiendo las ense-
ñanzas del gran Pontífice reinante León 
XIlI, entusiasta restaurador de la filo-
sofía de Sto. Tomás, al abundante arse-
nal de las obras escritas por este génio 
jigante, por este atleta del catC'licismo, 
por esta maravilla del saber yextrayen-
do de él las poderosas armas de la fe, el 
raciocinio, la lógica y de la ciencia ver-
daderamente saludable y civilizadora, 
riñamos con denuedo y valentía las ba-
tallas del Señor, que el término de ellas 
no ha de ser otro, tarde ó temprano, 
que la más señalada y gloriosa victoria: 
pues escrito está, y precisamente por 
Aquél cuya palabra es infalible, «que 
contra la Iglesia no prevalecerán las 
pUf ' ''tas del Infierno. lO 
¡' !uiera el Señor que con el profundo 
.Y lI1 'lditado est.udio de las obras del Doc-
t.or A.ngélico se disipen pronto y por 
cnn: pleto esas lobregueces y nebulosida-
el es 'lue el genio de la confusión ha 10-
graólo difundir en el campo de los cató-
lir,, ¡.; , para de ese modo poder arrastrar 
llI:1S fácilmente á las muchedumbres ca-
tÓ:Í;:as por laberínticas sendas y tortuo-
sos caminos allí donde no brilla en toda 
su i :¡tegridad y con todo¡;; sus esplendo-
I'C5 ~a yerdad católica ni impera la So-
be]':'~nía social de Jesucristo, suspirada 




INF ANTA U: MARíA BEATRIZ 
De nuestro estimadísimo compañero 
de Madrid El Correo Elipa'-wl tomamos lo 
siguiente: 
«Aunque nuestros lectores se hallan 
enterados por las noticias telegráficas de 
nuestro servicio parti~ular de todos los 
pormenores rellttivos á la boda de la In-
fanta D." Beatriz, creemos que verán con 
gusf,o las relaciunes que sobre el mismo 
asunto publica la prensa veneciana, y á 
este prüpósito traducimos á continuación 
lo escrito por los dos diarios más impor-
tantes de aquella región, La Di(esa y La 
Gazzetta di Venezia. 
La Difesa, diario de la tarde, publiea-
ba en su edición de la noche del 27, lo 
siguiente: 
«Hoy á las once, en el palacio patriar-
cal , S. Ema. el Cardenal Patriarca, ben-
decía el matrimonio de S. A. el Príncipe 
D. Fabrico Mas8i mo con S. A. R. la In-
fanta D . a Bea,t.riz, hija. del Duque de 
Madrid. 
Si bien en forma absoluta.mente pri va-
da, e! matrimOi.1io no resultó llenos so-
lemne y augusto , Asistían, solamente los 
miembros ele las ümilias real y de prín-
cipes, esto es, el Duque y la Duquesa de 
Madrid, el Príncipe D. Jaime y la Iofan-
t.a D." Alicia, hermano y hermana de la 
esposa, SS. AA. el conde y la condesa de 
Bardi, el príncipe y la princesa. Massim0, 
el príncipe de Arsoli D. Francisco Ma-
ssimo, hermano del esposo, la hermana 
coudesa Gabriela Zileri Dal Verme y 
princesa ~a:~lina Massimo, el tío , el pa-
dre MaxlIml.Iano, MassiUlO, jesuíta, rec-
tor del coleglO omóuimo en Roma, S. G. 
el duque y la duquesa de la Grazia el 
conde Roberto Zileri, S. A. el príndipe 
Fed~rico Schoenburg Walden burg , pl'O-
metldv de la Infanta D. a Alicia. 
S. A. D. a Blanca, archiduquesa. ele 
A~st;ia, herm~na d.e la esposa, no pudo 
aSIstIr al matrUl101110 por haber darlo á. 
luz ha.ce poco tiempo. 
Esta.ba también ausente S" A . el In-
fante. D. Alfonso, hermano del Duq',le de 
MadrId, que a.ctualmente viaja por Africa. 
Representando al partido carlista es-
taba el Marqués de Cerralbo, senador 
español y delegado de D. Carlos en Es-
paña. 
Asistía también la comitiva de los Du-
ques de Madrid; esto es, la Barone.;:a Ale-
many, Conde y Condesa de Lasllen el 
general Sacanell y éll Conde de Melg'ar, 
con su madre. 
Cuatro criados del Duque de Madrid 
con vistosas li breas, introducían á lo~ 
in vit.ados. 
El. modesto desem b~rcadero del palacio 
patrIarcal estaba cubIerto de tapices co-
mo t,ambién la sala de l?~ banqnetes,'que 
serVIa de lugar de reUDlon de los invita-
dos. La sala de recepción de S. Ema,. el 
Cardenal Patriarca, llamada la sa la E'n~ 
carna.da, había. sido convertida en capilla 
nupcia.l. con bastante. buen gusto. Una 
gran VIrgen con el NIño se levanta ha en 
el altar, adornado con cirios y flores' á 
los lados estaba el báculo y la Cruz 'de 
plata de S. Ema., y bancos cubiertos de 
damasco y de terciopelo encarnado esta -
ban dispuestos delante y á los lados del 
altar. 
Poco después de las once se formó el 
cortejo que marchó de la sala de los ban-
quetes á la capilla. La esposa llevabtl. un 
espléndido traje de brocado blanco con 
flo.res, cuya cola. era sostenida por Hn 
crlado de gran lIbrea. Bajo el cándic.: ' 
velo y las flores de azahar, asoma ban el 
cabello y las gentiles facciones de la es-
posa, tan llenas de 'majestad como de na-
turalidad y bondad de alma. 
Eran tam bién esplénd idas las toilettes 
de la Duquesa de Madrid y de D.a Alíe :;>_, 
de color de rosa re~amados en plat.a , de 
la condesa de Bardl, dela Princesa Ma-
ssimo y otros tan sencillos como 1llagní-
fi eos . D. Carlos llevaba al pecho el Toi-
són de Oro. Lo que principalmente atraía 
la atención de todos era el uniforme de 
oficial ruso de D: J~ime y la jlgantesca 
estatura del Pr1llCIpe de Schoembul'O' 
con el espléndido uniforme de oficial d~ 
caLallerÍa bávllra con un enorme casco 
con plumas en la cabeza. 
S. Ema. rezó la santa Misa, que los 
espú::;~s 0.yeron toda de. rodillas. Después 
se vel'lficn la ceremOllla nupcial en la 
cual fneron testigos: por la esposa el 
Príncipe D. J~ime, su hermano, y' el 
~ol1de de ~al'(h , y por el esposo, el Prín-
cIpe FranCISCO Massimo, su hermano y 
el Duque de la Grazia. ' 
S. Ema.. estaba asis~,ido por el reve-
r endo párroco de los J esnítas y por el 
R vdo . padre Ll1i ~ lHichieli. 
Cumplido el :,agrado rito S . Ema. di-
rig,ió ~erm.osa s y elevadas p'alabras á los 
P~lllClpes contray.el1te~, i~ealizando y sn-
bhmando el matnmolllO a la altura cris-
tiana, á la altnra de un sacramento 110 
in~erior á ~o~ ot ros ins~itnídos por J e" ll-
Cristo, y pIdIendo al O1elo todas las ben-
diciones para los esp?sos, los cuales P"1' 
la mañana, en la capilla del Pi! lacio de 
LOl'edÁn, habían ade-m :í.¡; R:-is ti Jo i'Í. JI'" 
~i~a del \. Maxirnili a no Ma:;silllo , y re-
CIbIdo de ella Sagrada Comunión. 
:1 ~ 
~ I ~ 
I 
" 
Celebrado el matrimonio sin ninguna 
lJom pa n~ ruido exterior, no por eso ofre-
cía menos un carácter r eal y altamente 
cristiano. 
Despué& de las tr es, en el Municipio se 
verificó por el Silldaco, conde Grimani, 
el acto civil, en el cual intervinieron solo 
los esposos y dos testigos aquí residen-
tes .» 
La Gazzetta d'i Venezia , dial io de la 
mañana, insertabll. el 28 el siguieute ar-
tículo, que reproducimos tam biéu, á pe-
:o;ar de gue en algunos puntos repite al 
a nterior , porque creemos que en otros 
interesará particularmente á 11 uestras 
lectorll.s, por lo r elat i vo :í. los t raj es fe-
meninos que se lucieron en la ceremonia: 
«El matri monio religioso de la prince-
sa Beatriz de B orbón, hija de D. Carlús, 
Duque de Madrid, con el Pdncipe Fabri · 
cio Massimo, se ha celebrado ayer por 
Su. Eminencia el Cardenal Sarto , en 
1& calJilla el el Patriareado. Asist ían á 
S. Ema., el P. Luis Michieli , de los 
M. O., y el párroco de la. parroquia. Tes-
tigos, el Príncipe Massimo, el Duque de 
la Grazia, y S. A. R. el Conde Enrique 
de Bardi. 
Hacia las ouce llegaron los padres del 
esposo, Príncipe y Princesa Massimo, 
hermana de la Duquesa. de la Grazia, na-
cida en Luchesi Palli, que llevaba unaes-
pléndida toilette gris perla con flore fl ; el 
Príncipe Ma.ssimo, de figura aristocráti-
ca llevaba el pecho resplandeciente de 
condecoraciones. 
Recibían á los invitados el P. Michieli 
y el simpático gentil-hombre Conde de 
Melgar, chambelán de D. Carlos. 
Llegaban poco á poco los invitados. 
La Baronesa Lasueu, de blanco, con ra-
mos de flores, una tela Pompadour ele-
gantísima, sombrerito todo de violet.a; la 
Baronesa de Alemany (muy simpáticd), 
dama de honor de la Duqnesa de Ma-
drid, eon un riquísimo vestido azul ~ ún 
manteleta color paja; la Baronesa H ert-
luig, vestido verde mar adamascado, 
manteleta gris de plnmas. Y otras y otros 
noblas, cuyos uombres no recuerdo. 
Doña AhCla de Borbón , una dulce y 
encantadora figura, hermana de la espo-
sa, y prometida del Príncipe Schoeu-
burg-Woldenburg, iba vestida con un 
soberbio traje rosa, un precioso sombre-
rito rosa; el Príncipe iba con uniforme 
de oficial de caballería bávara. 
D. Jaime, bijo de D. Carlos, vestía el 
uniforme de oficial ruso. 
Poco después de las onee, precedidos 
por cuatro criados, llegaban los Duques 
de Madrid que acompañaban á los espo-
sos. 
D . a Beatriz, con el albo vestido de ri-
tual, y bajo el velo bla!lco, estaba her-
mosísima; el traje, de tela adamascada ri-
quísima, se plegli.ba. noblemente en torno 
de la egregia persona, y el velo, sosteni-
do en lo alto de la cabeza por la tradicio-
nal flor de azahar, caía en plieguds ele-
gantísimos, hasta el borde de la fli.lda. 
La la.rga cola era. sostenida por dos 
cria.dos. 
María Berta de Rohán, Dnquesa de 
Madrid , señora de la. ma'y0r dist.i nción, 
llevaba nna de aquella.s sus admirables 
toilettes que el público veneciano admira 
hoy tanto en los teatros, que la muy aim-
pática dama frecuen ta. Un traje de raso 
rosa, con adornos de plata y perlas y 
blonda.s de encajes, manteleta rosa, cu-
bierta de encajes, ruche de crespón de 
rosa con largos lazos, cayendo hasta la 
cintura. Un sombrerito-joya eucuadraba. 
la faz nobilísima. 
Los ilustre.;; huéspedes fueron recibi-
dos en la. sala. de los banquetes, y pasa-
ron de allí á la capilla. 
Concluída la conmovedora ceremonia, 
S. Ema. dirigió á los espo.sos un afectuo-
so sermón. 
Los Duques, los Príncipes y el séquito 
vol vieron hacia. las doce al palacio de 
D. Ca.rlos, donde se había preparado un 
lunch suntuoso. 
A las tre3 v roed ia se verificó la. cere-
monia e ivil, ¡ la cual asistieron el Prín-
cipe Massimo, D . Jaime y el general Sa-
cane11.. . 
Como se ve por ambas descripciol1e', 
la ceremonia nupcial, auoqn f:l celebrada 
en la mayor intimidad y sencillez, resul-
tó conmovedora y augusta . 
Los j ó venes Pl:ínci pes de Ro viano par-
tieron de Venecia para la ciudad de Flo-
rencia a.quella noche misma , á las once 
menos cuarto, siendo acompañados hast.a 
la estación y allí cari ñosalliElllte des pedi-
d os por los señores Duques de Madrid , 
SS. AA. RR. el Príll (Jipe D. Jaime , la 
IlIfanta D. a Alicia , y los señores condes 
(le Bardi, lo" P l'inci pe .~ Massimo Schoen-
hurg de Arsoli, pi ffi n. rqués de OerralbC' , 
otc. ; ~n snma, todos los que habían asis-
t id o á la ben (i lCi0U nllpc~ d.l. 
Fija.n su domicilio eu Roma en el his-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
tórico palacio Mnssi mo alle Colonne, pro-
piedad de la fa. m ilia . 
Lo~ telegrama:'! de felicit.ación conti-
nua ban llegando á centellares al Palacio 
L oredáu al día :,iguiente de su partida .• 
Greeia y ESpaña en parangón 
Torlo el mnndo sabe, por que él mis-
mo las ha publicado y hecho alarde de 
ellas, las atrocidades infame y traicio-
neramente cometidas por Julio Sangui-
Iy con nuestros heróicos roldados en la 
ant erior guerra !'eparatista; y nadie el es-
conoce sus eomplicidades y connivencias 
con la in 1I1'1'ección cuhana actual y que 
p OI' ellas en proceso seguido por todos 
los trámites legales, en el que resulta-
ron plenamente probadas dichas conni-
yencias y complicidades, fll é condenado 
Sangtlily por la Audiencia tie la Habana 
á la pena de cadena perpétua. 
Pero como los Estados Unidos han 
exigido la c.onmntación de la expresada 
pena por la de extrañamiento, el Gobier-
no, después de haber desmentido cat.e-
góricamente por sus órganos en la pren-
~a que se trat.ase de seme1ante cosa, 
acaba de pllbliear un decreto en el que 
se a:cnerd:t la indicarla conmutación, 
manifestanrlo sin ambajcs que si adopta 
tal aCl1 ~nlo , es por cIue así lo ha exigido 
el Gobi3rIl o norte-americano. 
TQn ~mos, pues, una imposición más 
de 10 3 yankées en asuntos de nuestra ex-
clu !'\h-a incumbencia y una indignidad 
m :l~ perpet.ra(la por est.e Gobierno y es-
t '3 r (!gimen que,á pasos de jigante,llevan 
á nuestra España á su destrucción y ani-
quilamiento. 
jY en qué circunstancias ha otorgado 
el Gobierno semejante concesión! Pre-
cisamente cuando todo aconsejaba ne-
garse abiertamente á ella; cuando no 
escaso número de nuestros soldados 
eran bárbar8,ment.e amacheteados por 
los mambises, y cuando en las Cámaras 
norte-americas reproducíanse con cre-
ces las burdas calumnias y soeces grose-
sías lanzadas contra nuestra amada pa-
tria en otras ocasiones. ¡Qué sonroj() y 
qué vergüenza para España nuevamen-
te besando la mano de una nación que 
tantaa veces ha abofeteado su rostro! 
Contrastan no poco esos actos de co-
bardía, de bajeza y de indignidad, que 
tanto nos degradan y envilecen, con la 
enérgica y levantarla actitud rlel Estado 
helénico, pequeño y todo como es, re-
suelto, según las últimas not.icias, á re-
chazar la nota de las grandes potencias 
europeas en que se le fija el plazo de una 
semana para que las tropas griegas aban-
donen á Creta y la escuadra las aguas 
de esa Isla. 
Grecia, puesta de parte de los opri-
midos y martirizados por la barbarie 
turca, inspirándose en el sentimjento de 
su decoro nacional, que tanto ennoblece 
y dignifica á los pueblos, y fiando sólo 
en la Providencia y en la jnsticia de su . 
cansa, no teme desafiar las iras de las 
Potencias europeas;¡qué lección tan elo-
cuente nos dá, qué ejemplo tan di¡;no de 
ser imitado!. 
y áun cuando Grecia se viese preci-
sada á ceder ante la amenazadora acti-
tud de todas las grandes Potencias á la 
vez que por las poderosas fuerzas de 
Turquía, sería un hecho gloriosísimo 
para la familia Real de ese exiguo Rei-
no la admirable energía que demostrara 
el Príncipe Jorge,Jefe de la esc11udl:illa, 
f:lmndo intimándole los almirantes de 
las escuadras estralljeras que se retira-
ra de las aguas de Creta, con testó re-
sneltament.e que él 11 0 obedecía otras ór-
denes que las /le su Rey y que si dichas 
escuadras t rataran de obligarle á ello 
por la violencia,e~taba dispuesto á com-
batir con a!ln el1<1 ~ ann en la seguridad 
de slIcum bit' con la suya, antes de fal-
tar á su deber. 
Pararwónese la conducta de Grecia o 
J'1~ specto de las grandes Potencias de 
Europa y la de Espafla con el J efe del 
E~ t adoyanhée; y seechaní.n de ver, (le un 
lado la dignida(l el honor y la valentía 
y d l~ 1 otro la debiJida(l , la desholll'a, el 





Nuestro estim adísim o com pa li e ro «El C o-
rreo Es paño l» y otros ;¡pr~ci a bl es c,) legas de 
provincias h an J ado ta voz de a lerta contra 
las maqllin ac io nes d ·.; c ie rtas gentes, abierta-
mente hostil es al ca rli smo, empeñadas er¡ 
prese nt arnos a ll te e l pa ís co rn o cO II ~ pira d l)­
res , s in d ud a pa r;¡ hace r llos .w rder e l mu c hí-
simo terre no que en la opinión púb lica hemos 
ganado, merced ¡í call S;¡S de tod ' Is con oci das 
y para hacernos ta mb ié n obj e to de pe rsec u-
ción por parte de los poderes cons tiluídos, á 
qui e nc ~ vendría perfect¡¡ mente un a al ga rada 
ca rli sta e n e~ ta s cirClln stH!lc i15 para s lI strae rse 
as í de las g rav ís il~ "' J res ponsabil Idades que 
llevará n co nsigl' :; ucesos que se a vecin an y á 
que dará n luga r (:¡ s toqJezas y desa..: i rlos de 
nuestros gobe rn a:ltes. 
Hoy , pues, sépa nlo nues tros amigos, cu a l-
quier intentona c:o sentido ca rli sta sería Ulla 
traición a l p:t rtido ; }' e l más importan te ser-
vicio que á la cclusa poJrían prestar, si al-
gnien les habl ase de ello, sería denu nciarle á 
las autoridad es. 
Sepan de un a vez nuestros ad versarios que 
el carlismo, la ~ran comunión .::a tólico-mo-
nárquica , no trata de separarse un á pice del 
terreno legal donde al amparo de la ley se 
dedica á la propag a nda dc sus principios y 
sal vadoras soluciones. 
A este propósito reproducimos á continua-
ción la s ex ¡:"ícitac; y pa triótir~s decla raciones 
hecha ~ pO I' e l bizarro y prestig ioso ge nera l 
carli 's!a n. Fr.: ncb:;{) Cavero é insertas en el 
«Di ario de Aviso~ de ZarHgoza.» 
Dice así el Sr. Cavero: 
«Pue,la asegurar el Diario de Avisos, sin temor á 
ser dosmentido por nadio, que la part ida que afir-
man so ha levantado en la provincia de Cuonca, 
no es ni puede sor carlista; más bien, por la teoría 
del CI'¡ prodest, puede sospecharso que sea minis-
terial. 
Las segundade:;! que todos los carlistas damos 
de nuc:!tra tranqllili llad, corroboraollB con las pa- ' 
labras pronunciadas por D. Carios, quo cita El Co-
'l'/'eo EspafJ.ol, son garantía más que suficiente para 
que ni el Gobierno ni nadie pue(h! dlldar de que 
en estas circl10stand as no (Jllndremoil obstáculos á 
las victorias de lluo.4ro heróico ejército 
Pida el Gobierno nuestras vida:! para salvar la 
integridad do la patria, y todos los carlistas las da-
remos contentos; poro si nos pide algaradas para 
justificar sus torpezas, eso no lo obtendrá nunCll. 
de nosotros 
Esto no es eludir responsabilidades: carlista he 
sido, soy y seré, y por lo tanto enemigo de lo exis-
tente. Si por esto merezco castigo, pronto estoy á. 
sufrirlo. . ' 
Por último, tenemos .nucho gusto en con-
, i¡otllar qu e el Sr. BJ rrio y .\1i e r, jefe acci<ien-
tal Delegado del partido carlista , según noti-
cias de última hora , vi sitl¡ ayer d·e nuevo al 
Sr. Cánovas del C astillo ,' a ra protestar so-
lemne y formalrne í,le d :.: 1", rtllllores de agi-
tación c ;l rli sta,que ..,rc: da ;) <.: S {OS días; pro testa 
q ue hacía en nO ' I.!, ' e dI:! Iodo.; los jefes yen-
f!(iade~ del parlldu; y asegurS Hna vez más 
al Gobierqq que los carlistas no han de pro-
mover disturbios mientras duren las circuns-
tancias por que atra v iesá Es paña. 
El Sr. Cánovas agradeció las patrióticas 
manifestaciones de nuestro dignísimo jefe y 
no ocultó ta satisfacción del Gobierno ante 
la noble actitud del partido carlista. 
Crónica agrícola 
~pur.,. dellabrador.- ~·I.lón del Pa-
dre lIeros.--Ceme ecnnémlca .• -
Turba. --":.perr;ula. ---Ojo C i~n la 
hierba tlerDa.-.· .. impanIU •. --CleDo ' 
IIberal.-Import..nehl de la ."ena. 
rjlS de caminos, en donde se secan y pu-
drén lOulilmente. 
Voy a decirle cómo .. se pu ~Je arrrglar 
una cama úlil. P'Jude empleal'!' fl lir.rra se-
ca y arenosa-calcárea, polvo de calles y 
caminos, echando cada día uda capa en la 
cuadra, y encima hojarasca y despojlls ve-
getales: esta cama ahsorbe los orlll 'JS y de-
yeccion es del ganado y resulla UII estiér-
col hllello y rico, libre de cmall1lciollf's y 
pérdidas de principios gaseosos y amOllla-
cales: JDf'jor aun y ulilísima como cama, 
en vez df' paja, es la turba, que f'S ulla 
ti erra bitu m i o(lsa resull.a n Le de ~il des(~om­
PtJS iC: r'lI de ~Ilantas, que se encuentra (>11 
gralldes depósitos, g('neralmente en las 
hOlHJ I)Oadas, y be vellde laiobién en palies 
Ó Iriturada ; es Ull eU'nbuslible y abono, 
des inrecta y conserva los abonns, apode-
rándose de los malos olores, absorbe diez 
veces más orines que la paja , y eunserva 
sanos los establos, porque absorbe los ga-
ses amuniacales: á los allllllalp,s les gllsla 
dicha cama, y les limpia el pelo. Es abono 
exc~lente y económico. La turba que ha 
senido para dl~~inr~clar ielrinas, duplica 
la producción } llhila el mal gusto que 
dan I¡IS letrinas iÍ I"s vegetales: en terre-
nos arcillosos d ... he emplearse mezclada 
(:on estiércol, barreduras, margas ú huja-
rascas . Se puede empleai tambien en vez 
de turba, la llamada tierra de brazo, de 
~ardín ó mantillosa, rica en humus que es 
negra, un tllosa al taclo, formada por la 
up~r,om posición de despojos vf'geta tes, léI 
cual tiene propiedades parecidas ~ la tur-
ba . No dul1es que la desidia, la rutina y 
mala adminií'lración (aumental! nuestro 
maleslllr. Li) cuadra se debe limpiar cada 
~emanil, pero l'P,pooiendo la cama !los ve-
ces. El montón del t'sliél'col, bien apiso-
nado, ~iend() perjudicial la c1lstumbre de 
revolverlo y airearlo esponjándolo. 
-Usted me ha -explicado la cama para 
las cabilllerías; pero la cuestión es saber 
lo que tengo que pon~r en e! pesebre no 
teniendo paja ni or<lio; y y:¡ sabf' UII. que 
han mllt\rto caballel'Ías (le .niseria } aun 
Inlll'lrán algullils aulflS nu jluedan alimen-
~arse de la hierba que reloñe y Ile rl)rra-
Jes. 
-Este problema es algo rl i ríci I dI' re-
solver ; pero ya te acordarás, que las ho-
jilS de los árboles, recogidas antes de se-
carse, son nn alimento mejo'l' 'que 'a paja 
y los rorrajes; y las hojas ~e pudren sin 
ser aprovechadas: las raices de varias 
plantas son buenas también. Ad~IJlás, hay 
uu rorraje llamado espérgula que es ma-
nantial de riqueza para el labrador, por-
que produce abundancia de rorraje y pue-
de recibir cuatro corl,es; el' primero al mes 
y medio de sembrado, cuya precocidad nos 
sacaría de apuros: comunica sabllr agra-
dable á la leche del ganado; lIt'ga á un 
metro de "lIura y ha~e su desarrollo en 
tres meses ; le va biell terreno silícM-ar-
cillosn y exigp. suelo húmedo ó riegos. 
En cuallto á la hi(\!'ba tierna habrá qlle 
ir ClllI mucho cuidad!), porque las hesJias 
hambl'ielllas, se hartarán y vendrán indi-
gesti{)Oes y diarreascon timpanilis (hincha-
Gracias á I)jus, hay esperanzas de que ' II:.S) por causa dt' la hif'rba tit'rna y mo-
la cosecha de cereales esle año nos sacal'á 1 jad¡i clln rocífi: conviene, p"es, no dejar-
de los grandes apuros que estamos pasan- las apacelllar fOil (Il\'raje bañado Ip·or' el ro-
do personas y bestias por la (altit de gra- cío, y sohre l"do á los I'umianllls , ovejas, 
110 y de paja: las pobres t:dbilllerías lo pa- carllcrns, corderos, bue)t's y vacas; sa-
san mal; pues atlemáq de ayunar, tiencn carlos á menudo del paslo y dejarlos ru-
que dormi., en cama dura y sucia por la miar. SI se les hincha el vienlre ,'cesan de 
ralla de pajas y tamos. , rumiar ~ se les plllI('n rHjos I,)s IIjOS, en 
-Es claro 'lue hemos de vivir dtl es- eslf' easu se It>s p'lIm un rodillo de paja en 
p~raozas, sobre t(llto en la dctuill gril\'Í~i- la boca paril que eslé ahierta y 8t\ les rric-
ma situación; pero 1111 olvidemr,s <Iue el Clon ,l el vi entre; si lit) b,¡sta, se les da por 
P. Hoyos, en una visión, vió á lIins con r,arlltWO una onza de 8 .. 1 disllelta ell a'gua 
la esp.tlJa clesenvainaua p:lra descargarla de auis ó mal'zanilla, Ú tambic'l un poco 
sobl~ el mundo, qlle se emplt~a ell provo- (le agua de ¡abólI; ~ un buey SI' Ip puede 
Cal' su furor con "Iasfemias, lujuria , ava- dar sei s veces m¡is de sal, \) una onza de 
ricia, ~lIemislad es y pl'ufanalldo los llías iHnJniacu en un litro de agua, en (:\l~ ve-
restivo~, y qlle para aplacar Sil ju~ta c<Íle- ces. 
ra, nn hay otrn camino que pedir perrl (ln -j~laldilo liberalismo 'tue IIlIS ha traí-
y c~sar en nueslras pl'evari cilcione~ . Te- dó m\ll~ ha liberlall para hlasremar y para 
ncmns guerras, harnhl'(\ y la Jleo;~e tJue todo lo mal,, ; y COLDO eonseellencia mucha 
amenaza; y para colmo, gnhi erllos sin rc- hambre y otras calamidades! 
lígión y sill patriuti'llno. España sopr.rla -Ln que bus llamado ordio, se llama 
los illrorltll!i o~ que Dios IIOS envía porque cebarla; y lo qlle lIamái~ cebada es la ave-
es rel igiosa; pero no soporlaní las vilezas lIa, la que te voy á reCOll1endélr mucho. 
nuestra hidalgll y grande nilcitlll, yarros· La avena es unu de I'JS granu.;; III Pjorcs y 
lrará torIos los dicfll es de envilecimit'nlo lII iís alimt\nlicin,; : á la il\'cna debieron su 
que le oponga el liberalismo y la maso- vigol' los labradores Ide Uretana y ~)icocia; 
nería. los pl11rlls y caballos eun avella se de~arro-
lt " ~np.do la ralta 11 11 Cilmil de las cah¡l- Hall y ti ell ell miÍs fll~n~iI qlle con olros 
Ilería< di~p(,llsa si te digo, fili e es dl·llido grilllo~; al (~ald() de av\~ na rlphen lus hi,g-
ell pal'lp ¡i desidia ; plle~ J¡¡ esr.a!'\t"Z de paja lalldt'r~ sus eualidadc5 musclllal'f's ; y 11Is 
se plwlle rellH'dial' con res tos df' r(lsll'/lj e- gladiadoreb romanos se alimentaba'n de 
ras, rl esp "; ".1: de vel:c tilh~ s y hlljilrtl S(:a~ avena. E~ m¡ís I'ica PIl hi n!'l'u que la cilr-
que veo á montol\(~S ell barrallcus y 1;lIle- ue, y como ella poseo ázoe y f,)sfalos, y 
litJIta~ materias gra~as com, el maíz. (pa-
nizo.) El cocimlt~ lIlij de ,I,'ella, segunda 
agua, es muy útil pero los ellfl\l'mo" du-
rante la fiebre, mezclado COII cl'hada, me-
jor que los r.aldCl~ y leche e01ll1l probaré 
olro día, se~ún médicos nlllab! e~; 10;\S car-
gado didlU c!lt:illlielllo, t'S 1111 ¡!l'fllI rp('lIn~­
tilu~'enle para personas df\ bililad:Is, un{l-
micas y paril los niños, (~ uylls detalles t! :¡-
remos al tratar de los alimentos y eCflnCl-
mía doméstica; es m¡ís rica que In cebada. 
Vegeta en todo terreno de fonclo, resiste ii 
la sequía, y es eXCI1lellte f('lrraje, muy nu-
tritivo verde} seco. Se !<iembra' clarn, 
porque ahija mucho, y le son úliles es-
tiercoles enterizos Se siembra en Mal'lo 
porque le perJudican IOR fríos; y algunos, 
eo~." b.uena prá~tiea, siembran la avena 
mezclada con· el trigo, (3 trigo y 2 avena) 
resultando !a' ven laja qtJe 'sin disminuir la 
cosecha del trigo, tienen además la de 
avena. Ulchos granos puedp.1l sppararse 
con los porgadores, después de la trilla co-
mo podrían servir juntos para pitn. 
-Hoy esloy contento porque ha revuel-
to pOto el liberalismo. 
-~o conviene revulver demasiado \Ina 
balsa .• Ie cieno, pnrque podrían sus gases 
mefítit!o! ser nos perjudiciales y salir de 
lanto eieno algún monstruo de orgullo que 
desilhogase con noslltros, con oHmpico 
dei'déll, su enojo por el fracaso de sus ru-
lIeslísimas obras. Si no mas revohiendo 
UJ) "OCO, algunos periódicos, el cieno libe-
rai, han salido tantos sapos, ranas y cule-
b"a", ahora cuenta qlle fll día qne se re-
vu.-lviI bien, ha de salir tanta inmundicia 
y la 11 !41S microbios que deberemos PI'I)-
v~ernfl~ dé fuertes antisépticos, y cuya 
,fesi nfección 'solo pueden opp.rar los que no 
hall sido contaminados dtl la peste liberal. 
Un labi'adüi·. 
• t . -
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Crónica 
La. fiesta na.cional del 10 de Marzo, 
instituida en honor de los mártires de 
nuestra causa y de los héroes .que en 
CulJa. y Filipinas sacrifican su existen-
cia en aras de la integridad nacionftl, 
celebrarase en esta ciudad en la forma 
siguiente: 
A las diez de la mañana de dieho día 
tendrá lugar en la iglesia de los Ruos. 
PP.Escolapios solemne funeral; y á las 
ocho de la noche se verificará en el Cír-
culo carlista una velada liter~rio-mllsi­
cal. 
Encarecemos á nuestros amigos y co-
1'l'eligionarios la conveniencia de asistir 
á dichos dos actos, para testimoniar así 
nuestra disciplina y sumisión á las ór-
denes de nuestro augusto .Jefe, enviar 
sufragios y rendir t.ributo de admiración 
y grat.it.ud á los mártires y héroes á 
qHienes se consagran ambas solemni-
dades. 
• •• 
Anteayer celebró su fiesta onomástiea 
nuestro dignísimo y virtuoso Prelado. 
Cumplimentá.ronle con tal motivo los Ca-
bildos eclc!oIiá.stico y municipal en corpo-
ración, otras autoridad~s y muchísimos 
particulares. 
A esas muestras de est.imación y res-
peto t\sócia!le gustosa esta Redacción, 
que eleva al propio tiempo sus votos al 
Dio8 de las Misericordias para que las 
vierta cop\osamente sohre nuestro queri-
do Prelado y sobre la diócesis barbas-
t.rense encomendada á. su sabia dirección 
y paternal solícito cuidado. 
En dicho día, y á. expen!'!as de nuestro 
caritati vo seftor Obispo, dióse á los jor-
naleros, faltos de trabajo, doble ración 
de la ordinaria. -.. 
§oll'lmoe. e .. lto. 
Los alumnos del Seminario Conciliar 
obsequiarán á su exce~so patrono Santo 
Tomág de Aquino el jueved próximo 11 
de los corrientes, día al que la Iglesia 
traslada en este afto la fiesta del Sol de 
Aquino, los siguientes: 
El día 10, á las cinco de la tarde, so-
lem ne Rosario á grande orquesta y go-
zos á. tan glorioso Sant0. 
El día 11 á. las ocho de la mañana, 
mi,,;a de comunión con harmonium y á 
las diez y media solemnísima misa á. toda 
orquesta, panegirizando las ~lorias del 
Angel de las Escuelas, Al ?xl. 1. Sr. doc-
tor D. Baldomero Inclán , canónigo. 
A este sol~mne acto asistirá el ilustr{-
simo señor Obispo. -.. 
La cofradía del Cíngulo, establecida 
en el Colegio de Escuelas Pías de esta 
cindad,tributa sus obsequios el día 11 del 
corriente mes, á su Santo Patrón y DQc-
tor Santo T omás de Aquino. 
A l a~ oclLo y media de su mañana 
tendrá lugar \lila Misa so lE'l11 ll c y sermón 
panegírico del Santo que dirá. elreveren-
do P. Juan Alijarde. . . -
Contraste ha formado en esta cjudad 
dUl'aute los días de Carnaval la esea.sa. 
concu rrencia. en la. v iá pública. y en 10s 
Casinos de la gente bullanguera, con la 
asiduidad de la población en masa al so-
lemnísimo Triduo con ql:le los celosos Hi-
jos del Inmaculado Corazón de Marífl, 
han o bseq uiado á J estís Sacramen tacl ° 
en solemne función de desagravios. 
El t emplo, suntuosamente decorado, 
ofrecía aspecto sorprelldente; el clero y 
distinguido concurso ele caba.lleros y se-
noras, han acudido al t emplo para hacer 
la guardia á Jesús Sacramentado; el ilu =,-
trísimo señor . Obispo realzaba con su 
presencia lo,; a ct .')s religiosos de la. t a !'-
Je , dando al fiualla bBndici6n solem'w 
COll é, l Santísimo. El Rvdo. P. Beni!.!), 
enm~rga.do de la cr.l.tedra sagrada durl\nle 
los trt>s rl ías, fulmin ó con anateml\s lo~ 
desórden es y bacanales con que el mun-
do convida en e"t·o!'; d ías~.í. los hombre-l, 
a collsejanrln en se ll t idas exhortaciones la 
oración y penitencia , como medio segu-
r o d(l desagraviltl" al Señor y labram os 
1.11. eterna recompensa. 
Plácemes mil merecen estos infatiga-
ble); misioneros , y nosotros, haciéndonos 
int.é l' prE'tes de los sentimientos de los ca-
tólicos barbastrenses, les envi fl.rnos entu-
siasta felicit,a.ción por los muchísimos 
bienes espirit.uales que reportan á. las al-
mas tan solem nes actos religiosos. -.. 
Las Conferencias de San Vicente de 
Paúl tendrán mañana á las ocho de la 
misma la Comunión de Reglament.o en 
la ig lesia del Colegio de las 'Hijas de la 
Caridad . . 
La de señoras, bajo la presidencia nel 
Ilmo . Sr. Obispo, celebrará la Junta ge-
nerª,-l en uno de los salones del Palacio 
' -epi~copal á las once de la mañana. 
y la de los caballeros , bajo la presiden-
cia también de Sa Ilustrísima, tendrá lu-
gar á las cinco y media de la ta.rde en el 
referido Palacio. .-. 
El jueves último subió a.l cielo la an-
gelical niña Felisa Porta y Barón, de 16 
mes€ls de edad, hija de nuestro particular 
amigo D. Enrique Porta. 
Reciba éste y su apreciable famila la 
expresión de nuestro pésame. -. -
Ayer se posesi onó de la escribanía de 
este Juzgado á qne recientemente ha si-
do trasladado, nuestro particular amigo 
D. Segismundo Palacios. . -. 
Ha sido nombrado catedrático de Pro-
cedimientos judiciales de la Universidad 
ne Zaragoza, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Javier Oomín, sugeto de tán 
profunda ilustración como arraigadas 
oon viccione3 católicas que, por la brillan-
tez de los ejercicios que pranticara al 
opositar á la cátedra de dicha. asignatu-
ra, mereció ocupar el primer lugar de la 
terna formada por el Tribunal de oposi-
cione!'!. 
Felicitamos muy cordialmente á nues-
tro querido amigo por el nombramiento 
que acaba de obtener ganado en honro-
sísi rn !J. lid, y á. toda su apreciable y con-
sider . ~da familia. -.. 
Prevl.loo del tle mpo 
~r: ':~ún Noherlesoom para los días que 
fahail de esta quinr.ena. 
"Hoy las fuerzas productoras del dese-
quil ¡ ')rio atmosférico de los días anterio-
res :"lsarán desde el golfo de Gascuña 
all\l · ~diterráneo superior, ejerciendo a.I-
gll : "~ itdluencia en nues~ras regiones ve-
ci na,; de dicho mar oca~ionando en ellas 
al;!'1 :la lluvia, con vientos tia NE. y SE. 
t) ···,,¡de el6 se notará ya en el NO. de las 
i sl:ts Británica.s el avance de una nueva 
in v /\ ··ión oceánica, que hasta el 7 no pe-
ne tr:<.rá C0n fuerza por el NO. de Europa, 
11;) ;; Iq uiriendo en nuestra Peníusula no-
t.u bl,-, influencia. 
[~i 9 adquirirá gran fuerza la corrien-
te ¡t~mosférica boreal, teniendo su centro 
principal desde el mar del Norte hasta 
el Medit.erráneo, y de aquí ha de origi-
narse una baja nota.ble en la temperatu-
ra á consecuencia. del predominio de los 
vientos de entre NO. y NE., que sopla-
rán tambien con fuerza en nue!!tras re-
giones ocasionando algunas nieves, espe-
cialmente en la septentrional y pire-
náica. 
El miércoles 10 la. borrasca boreal ten-
drá. uno de esos centros en el M~dite­
rrá.neo y producirá en nuetstra Península 
un tiempo desapacible,parecido al del día. 
anterior con vientos de entre NO. y SE. 
y a l ~nnas nieves en IR. 7.on& pieenáica.. 
El periodo mi'! illlpor tanf !J ue e ·ta 
qnincenR. para nuestra Pellín ... ula 'e dHs -
arrollan\. des le el 11 hl\iltll. el filial de eLa.: 
dOll depresiones rlal Atlánt,ico será n :as 
que nlimentarán ",1 mal t iprnpo en nn , -
tras regiona,.:, oeasiollanrl o algnn a,; llu -
vias con vient0,; fuert l'ls del SO. Ttllnpo-
ral (111 el es trecho de G ibral tar. 
El 12 actuarán directamente sobre 
nnestra Península las in va!:'l ione'l oc ce á-
ni('1l8, produciend o un tiempo desapa.:i-
ble, vento 'lO, de entre SO. y NO., con 
alg'lllos chubascos que alcanzarán hast.a 
el centro de E :;paña; siendo el 13 pareei-
do al anterior. 
El 14 el centro de la depresión del 
A tH. ntico estará si tuad o en el g olfo de 
Gascnña, siendo el pl'inciplll ef~cto f) t1 e 
producirá en nuestra Península un no! a-
ble retroceso en la temperatura , vien to;; 
de entre O. y N . , temporal en el Can t.cí. -
brico, con algunas lluvias y nie ves e h 
las regiones vecinas de dicho mal' yen 
la pirenáica. 
El 15 algunos element,os de perturba-
ción ejerceráu todavía inflnencia sobre 
el NO. de E spaña, produciendo algullos 
chub~scos en Galicia y en Portugal, que 
~e extenderán hasta el centro, con vien-
tos fuertes de entre O. y N.» ._ •• _________ -_-_._- _ .. _--~.,..1II 
Cuba y Filipinas 
Siguen en la gran Antilla los comba-
tes entre los insurrectos y nuestro \'801 ", -
roso Ejército, habiendo llevado en t'odos 
elloi los mambises lo peor parte. 
Ha regresado á la Habana el geneloal 
Weyler . 
* * * En Filipinas continúan desarrollando-
1 . .L' l' , • . se .. as opera.C1oü6S Cüil 1~11Z eXltO para 
nuestras armas habiéndose trabado va-
rios combates estos dias, siendo los más 
notables el moti vado por la frustrada ten-
tati va de los rebeldes d. penetrar en la 
provincia de Nueva Ecija, el ataque tl\m-
bien frustrado del destacamento de San 
M.ateo que costó á. los tagalos 120 muer-
t.os, y la acción librada en la provincia 
de Bulacan, entre Polo y Novaliches, en 
la. que perdió el enemigo 140 hom bres, 
figurando entre ellos el cabecilla Pedro· 
Pacheco y varios carabineros y guardias 
ci viles de los sublevados. 
Santoral y cultos 
Domln¡;o , - l.· de ClIarcsma.-San ¡tJ 
T Jmás de Aquino. 
La misa de alba en el altar d~ la Sagrarla 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. E ! I la 
l11isma iglesia á las 7, 8,9 Y 11 misas ae h·) ra 
en los altares' Mayor, Santo Cristo de llos :· li -
l¡¡g ros y Sag rada Familia respecti'y'ame l; te. 
En la misa conventual de la Catedral lu -
b d sermón de Cuaresma. 
Todos los dí·.s festivos sale de San Bar ,o i .-
mé el Rosario de la aurora, cantándose l)u l' 
las calles de !a población , y aseguid a !1; !S3 
rezada en el altar de Ntra. Sra. oel Pila ~. 
La Asociación del Apostolado de la O ra -
ción celebra 105 cuttos de mes: á las ocho 
mi 5a de comunión general en la parroq u:a 
y los ejercicios de la tarde á las cuat ro CO I. 
se r :non en la Iglesia de San Francisco. 
..... une. S. - Stos. Cirilo y LJ rbano-I. P. 
~,;artefil9 -Santa Francisca Romana, vd. , 
~llereole. 10 - San Crescencio, mr. ·-
1. P. T .-En la Catedral , los miércoles y vier-
nes, ;,Í la s se is de la tarde, sermón de Cuares-
ma po r el Rdo. P. Félix Uyarra, mi sionero. 
.Jul'lve. '1 I -Santos Eulogio, mr. y Fer-
min, abad . 
"Icroe. 'Ie - San Gregorio el l\olag no, 
docl o r ,- conf. 
~áll~llo '13- San Leandro, arzobispo.-
Té ni ppo ¡as. -Ordenes. 
R.\I(,; .\<;·l· ltn:-fm ¡:J rAIlt:\ ele .IB"';" Corrn.IHI". 
t 
EL S~~NOR 
'Don fontonio Bi~ºe g JBenedé 
r.lleeló uutéal'er al la. cuatro de la, t¡ud"" A Icrl!tl ti- :1: :1 ¡lO" d.~ f'dlld, 
después de 'recibjr los Santos 8ac/·a¡¡¿en!o.'i . 
Su herma.na polí t ica D.I\ María Onci llS Ct 1scllj '1ela , sus so-
brin')s D . Ramón Sauz Pardina, D.I\ María 'rÚl';lil M.ur, don 
1\{artiu Bispe Oncins y D./\ Ju.sta C. de Bispo y demás ' pa-
rieutes , al participar á Ud. tan sensible pérdida, le supli cfl '¡ 
se digne rogar al Tor.l o podero~o por el eterllo , j e~;canso de ~ : 'l 
alma, á cuyo favor quedarán reconocidos . 
, , 
LA CRUZ DE SOBRA.RBE 
SECCCIÚN DE ANUNCIOS 
. -- . _ ... -
DOLOR REUlIATICO 
Diez aiíos de cXperiHJl ciil Il()~ 1H'l'Inilen aspgllrar fll/P su cnracilll"l 
es inl'alibie con el liSO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
merosos testimonios de Sr'es . Mtidi r. lIs y 1 ~ llrP. f'1Il0 S confil'man su bon-
dad y sorprendentes efectos en toda das l~ dc lIIanife ~tacioncs I'eu-
múticas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
Venta al por mayor par:! Arngón : Sres. nios hOI'manos, Farmacia, Coso-ZARAGOZA. 
Al por menor ~n Aragón, en las siguientes IhJ'fllacill!': IlAnuAsTno, CASTELLVI,--
Benaban'c, Piniés.-LJoltañ,a, Canalda.-G1·¡ílts, Hose ll.-f1ncsc,l, L. Camo. - -,Jaca, 
Garcia.-Monzón, Casas.-Tamm·ite, Bañeres, y en las pl'incipalcs del resto de Es-
paña. 
BANCO VIT,'LlClO DE C~T~U1NA 
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIOA A PRIMA FIJA 
Oomicilio social, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL D~ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 3 ,) Hicielllbl'e 18 Ha Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. .,,, 4.596.684'58 
~,n todas las provincias liene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la villa que tan ,ítil es á las ramilias. 
Oelegado en la provincia de IIUESC,\, DON GENARO PRADtLS. 
Sub-delegados en el partido de UAIlBASTHO, SEÑORES W. JOAOUI I~ PUIG 
y HERMANO 
C.A..LZ.A. I )0 
Se ha recibido un gran surtido para la prl\sente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO ' 
La Inclustrial Aragonesa 
F ÁBRICi\ I):E (~I-IOCOLA l'~~S 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
~DEPÓSITO GENERAL+,*" 
J.A.. C.A. 
Pídanse en todos los rslahlecimientos de nItr:lmarinos 
CENTRO FUNERARIO 
Gr.a depó.lto de caja. mortuoria. al por marer J' me.e. 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro ~e ellcarga de HIMrtajar y correr grati!! la~ dilillelldll" propia!! .le enLierro~ . Rn el .11 
encuentran la~ cajas más barata~, m;is ~ólida~ y que mlÍs re~i!lte n á 111 humedad, no lenitlndo riVlI In 
I.aratura y buen gusto, por lo qué, y á lin de no salir enga"a"o!!, autell de har.er aju!lte COD Dill~,\r 
otro estahler.imiento hay que visilar el variatlisimo ~urtido que en caja!! de acero, hierra galvaniza", 
y madera, y la magnílica !lerie de adornos de ttldai4 cla .. es de:«te los mlÍ~ I IIj O!f os hasta lo!! d. 8ulla 
sencillez , existen á di!!posición de nuestra nllmel'Osa clientela y al púhlico en general. Tambl'n.e 
encargau /;"pida!' mortuorias desde las más sencillas hasta la~ de más lujo, (larA lo cualliene relaeiG-
nes COII lo>! principaltls Olarmoli"ta" ,le Madrid. Barcelolla y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
de la cilltlod ó de ru~ra, se sirvan COII proutitud, e!lmf~ I'O yeeoDomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
Este Estahlecimiento no tiene agentes. 
DISPONIBLE 
LA PUmERABIA ECOmÓMICA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frenle al patio de Serrate, á cargo d. 
~~~~~~~, ~~~~-Cirilo ~aldovinos-~Barbastro 
SIN COl'IP~T~NCI I' SIN CODlPBTBNCIA En este acreditado eslablecimienlu h'allarán el público barbastrense y lodos los vecinfts t, I~ fJl Á rl AZULEJO BLANCO 02 VALENCIA de los pu~b1os ~omarcanos, un gra~dioso y var.iado depósito d~ C~jaA mortuorias de ~oda" 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
\.'UIHI'I)lfJl) clases y dlmenslOn~s, en ac~ro y hierro ~al~aOlzado; de las prlD.c!pales casas de. Es~ana, y 
t} ~ 1 1 de madera, constrllldas en filcho estableClmlenlo; aSI como tamblen un gran surtido en ale-
A 67 REALES EL CIENTO gorías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, de mármol negro, letra grabada y dorad a, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
ladepeadeaela, 5, l\1.rmole., 
fndependencia, a, Mármoles, Todos cUollllos encargos se confíen, ya en la ciudad, como de los puebl ll!'!, seráll iltt>lltli-
I dos sin dem ltl'j\ ,d punl.o () ~ilio donde se indique. 
ZARAGOZA. ZARAGOZA ! NOTA.-l'ar:1 los pp.Jitl.l~ dirigirse á r.irilu Vald""illlls, (,tille de los Ar~ell~,)la, lIúm. 7. 
Repre.eataate ea Harha.tre, ¡ y á los s.-ñ.,res JusLu PIJ~ol, ('alle de MOIIZOII, y )liguel C¡¡stillón (a: Veleta, Plaza de la Representante en Rarbastro, 
MARIANO LACAMBRA MARIANO LACAMBRA : Calldel .. ria. 1&1 • 
(lR,AN FUNDA NA~IONAL, 
DI M(!ll~~~iNO I&U~t~1R 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones a rnup.bladas p:l ra Sres Sa cerJotfls , fa 111 i lias y rel'soIJas d Isti ngu id~ls . 
El precio es de cuatro pesetas dial·iHs: y pasando de -15 dias á precios cOII\'ellciollales. 
Tambien hallarán platos esquisitos á raciones á precios ecolló,Jlicos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiesta estará abierta la foncla hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
. - ~ - - . ' . " . _.. ....'- , , ' . ~ '. ~ ~ , ~ . ~ . 
DISPONIBLE 
.. 
QsrI' A [)L'L'ClDA I\EL'lNITIVAM'L-'NrJ'E EN B' AR~-' ('try,nA VI IlIA J ~,' ,:~;,dl !~: .• vf·~l'~~>;l'l l872 ~ ~) ~ ~ L1 J1.... .1 , I!;. ,', 11"1 / 8 ' ~ 1I ' I .:.. ":,,,, \' l!;: ' L ", ,~~ \",," ~ ' " 7~ -9 I • 
Esta Sociedad que cuenta á ;~~/~\ ;i~;i]~:~tf\~ bé~~~ ' ~~I~~~f; ' ;'¡';~'~:~:~'es-
~ ~~ . -.;_1" , ,1' - '," ' t -•. -)1- , ,' ·~ t)':'! <,.,'M" - ' ~\ ":./ 
ponsable de :1. :1. 6 B B O · " "':' :'~:'I' \"'~ - , ,"" ,~ ,i~i ' -..,; ,_:,I~¡/' , ~ ' ¡~~' ~,'l2!~ _ ~,_!./ : '~:I!~ :,' \:;: '~:¡ . ~ ·; ig1..llii~}' ' ~' ~'-l· os , "'" "."\'I'\' ~ 1, " ,,,, ,"'~' " ,--'?'.c\7. '9, ' ~ :1\" , - ,t ;:; .Iv;. u ... - " , o,;. " '," \ '1' \' I!;:. " , -.~" " _,-<:'7d ./'. ~ ~;' ,', • • .a.- ... ~ ",," ' . . 1.:6. · /~f\" ~ · L . ~\,."I , "~ ./' 
asegurados dentro del polígono de nuestra ciudad, con más la existencia en Caja, crédito á cobrar y el valor de ltlS utensilios y dem~s efe~to~ ~~;~:~:.~ol :.: ":<~' I' \"'lg_ Je, asegur:1 
la indemnización ¡-Je los siniestros por erectos muebles y edilicios. • 
Sus primas no son comparables con las de cualquiera compañía, pue~ son excesivamente más económicas, contando además con un bien illstruído y unirormado Cuerpo dt' 
Bnmberos, que pondrá al servicio de sus asegurados al punto de declararse UII incendio en sus edificil)s' y en cuanto á ~on\'enir los siniestros, no hay ninguna Sociedad que co· 
mo ésta los convenga con lliás prontitud, y los pag:! inmrdiatamenle ó los repara por administraeión, según con venga al s()cio perjudicado. 
-OJO BARBASTREN'SES' Fijaos en qlle esta 80ci?,la,l es la milS I ~con¡'rnica y ,?onvenicnte á .nu;-str?s in-
a • tel'e:-\es y los de la localidad en general,y no a~egul'C1s vuestros edificIOS SIO all-
tes consultar con los encargadof: de la tal Sociedad, en su domicilio calle del Coso, número 13. 
